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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh model 
pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 
pada materi virus kelas X SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/ 2019. 
Penelitian ini termasuk Quasy Experiment dengan Pretest-Posttest Non-equivalent 
Control Group Design. Populasi penelitian adalah 5 kelas X MIPA SMA Negeri 8 
Surakarta Tahun Pelajaran 2018/ 2019. Sampel penelitian diambil dengan teknik 
cluster sampling dengan kelas X MIPA 4 sejumlah 35 peserta didik sebagai kelas 
kontrol dan X MIPA 1 sejumlah 36 peserta didik sebagai kelas eksperimen. Kelas 
kontrol menggunakan metode pembelajaran ceramah bervariasi sedangkan kelas 
eksperimen menggunakan model pembelajaran discovery learning. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes berupa 7 butir soal essai yang 
dikembangkan peneliti. Soal essai valid dengan validitas di atas 0,361 dan reliabel 
dengan reliabilitas 0,663. Uji hipotesis penelitian berupa analisis kovarian 
(anakova) menggunakan SPSS 19 dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran discovery 
learning berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi 
virus kelas X SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/ 2019. 
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